På tærsklen til værket:Arena-information som paratekst by Kromann , Thomas Hvid
I den første Arena-information IUD IHEUXDUSU VHQWHUHGHVGHW
Q\H WLOWDJ VnOHGHV ´YL KDU KHUPHG IRUQ¡MHOVHQ DW SU VHQWHUH IRU
Dem det første nummer af  Arena-information GHU HU W QNW VRP
HW ELQGHOHGPHOOHP IRUODJHW RJ YRUH DERQQHQWHU+YLV'HQ UHU
V UOLJH¡QVNHUDI UHGDNWLRQHONDUDNWHUYLOYLPHJHWJHUQHK¡UHIUD
'HP0HGYHQOLJKLOVHQ$5(1$²)RUIDWWHUQHV)RUODJµ'HWI¡U-
ste nummer af  Arena-information knyttede sig til Antonin Artauds 
Det dobbelte TeaterRJEHVWRGDI HWLQWHUYLHZPHGY UNHWVRYHUV WWHU
.ODXV+RIIPH\HU VDPW HW XGYDOJ DI  ELRJUDÀVNH RSO\VQLQJHU RP
Artaud fra Nordisk TeatertidsskriftUHGLJHUHWDI (XJHQLR%DUED
 $UHQDLQIRUPDWLRQHUDI IRUODJHWVHOYEOHYHWEHVNUHYHWVRP´HQ
LQGI¡ULQJLGHQDNWXHOOHERJµIUDIRUODJHWVIROGHU10+1 titler






UHGH WLPHJODVPHGXGJLYHOVHVPnQHGHQSnYHQVWUHRJ nUVWDOOHW Sn
K¡MUHVLGH7HNVWHQYDUWU\NWLVRUWKYLGSnW\QGWOLGWJXOOLJWSDSLU
RJIRUPDWHWYDUFP LK¡MGHQRJFP LEUHGGHQ'HUVWRG
RJVn RSO\VQLQJHU RP WU\NNHVWHG RJ DW SDPÁHWWHQ YDU XGJLYHW DI 
Arena og redigeret af  K. E. Hermann.
 2UGHW´LQIRUPDWLRQµVNDOKHUIRUVWnVVRP´DWLQIRUPHUHµGYV
´DW XQGHUUHWWHµ RP QRJHW 'HQQH XQGHUUHWQLQJ IXQJHUHGH UHQW
SUDNWLVN VRP GHW DQQRQFHUHGH ELQGHOHGPHOOHP IRUODJ RJ DERQ-




QHQWHU LGHWArena-information indeholdt faktuelle oplysninger om 
XGJLYHOVHVSODQHURPDERQQHPHQWVVHULHURPWLGVVNULIWHULNRPPLV-
VLRQ KRV$UHQD RPK GHU WLO $UHQDIRUIDWWHUH RP DQQRQFHULQJ
DI  Q\H WLOWDJ VnVRP$UHQD 6XE3XE RP SULVQHGV WWHOVHUPP
8QGHUUHWQLQJHQRPIDWWHGHLPLGOHUWLGRJVnHQU NNH´LQIRUPDWLR-
QHUµGHUVQDUHUHLQGJLNVRPGHODI ELQGHOHGGHWPHOOHPO VHUHQRJ




 'HQ Q¡JWHUQKHG GHU OLJJHU L WLWOHQV DQYHQGHOVH DI  RUGHW ´LQ-






information , UHDOLWHWHQ YDU GHU WDOH RP WR VHSDUDWH SHULRGHU LGHW
ODQJW GH ÁHVWH QXPUH DI  Arena-information QHPOLJ  VWN XG-
NRPPHOOHP  RJ  )RUODJHW$UHQDV NULVH L EHJ\QGHOVHQ






























derimod generel information om det kommende års udgivelser. I 
























af  udgivelserne i disse år var vedlagt en Arena-information. En vis 
usikkerhed omkring det eksakte antal af  Arena-information må dog 
LQGUHJQHV LGHWGHU LNNHHNVLVWHUHUHQNRPSOHW OLVWHRYHUSDPÁHW-
WHUQHRJIRUGLGHJUXQGHWGHUHVHIHPHUHNDUDNWHUOHWIRUVYLQGHU
 /DQJWGHÁHVWHQXPUHDI Arena-information var vedlagt skønlit-
WHU UHY UNHUKYRULPRGNXQHQKnQGIXOGNQ\WWHGHVLJ WLOHW IDJ-
OLWWHU UWY UN²RPHQGHWInWDODI Y UNHUIHNV3KLOLSSH6ROOHUV·



















ser… og Sidste forestilling+HQULN%MHONHFørste person ental og Trap
3HHU+XOWEHUJDesmond!6YHQG-RKDQVHQ(Millionbevidsthed)1LHOV

2OXI 3HWHUVHQDenne tidlige morgen0LFKDHO%XFKZDOGAfsøgnings-
mønsterRJ&ODXV6HQGHURYLW]Gå i dybden, spring ned i kviksandet'HW
VNDOGRJWLOI¡MHVDWGHQK\SSLJVWDQYHQGWHVNULEHQWVNUHYXGHQVLJ-

































EUHYH HOOHU RIIHQWOLJ LQWHUYLHZV DUWLNOHUPP NDUDNWHU(SLWHN-
sterne kan enten gå forud for eller efterfølge selve udgivelsen.
 %DJVLGHWHNVWHUQHWLO$UHQDVE¡JHUXGJMRUGHHQGHODI GHQNRQ-








 0RGVDW HQ NRQYHQWLRQHO EDJVLGHWHNVW HOOHU SUHVVHPHGGHOHOVH
fungerede Arena-information i højere grad som en forskelligartet 
NRQWHNVWXDOLVHULQJHOOHUHQLQGUDPQLQJDI Y UNHWRIWHYHGDWWLOI¡MH
RSO\VQLQJHUGHULNNHYDUHQGHODI VHOYHWHNVWHQ,HQEDJVLGHWHNVW
eller en pressemeddelelse var der ofte ikke plads til og heller ikke 
tradition for den type information.
 Arena-information SODFHUHGH VLJ HW XGHÀQHUOLJW VWHG LPHOOHPSH-
ULWHNVWHQRJHSLWHNVWHQ LGHWArena-information LNNH LPDWHULHO IRU-
VWDQGYDUHQGHODI ERJHQ0DQNXQQHRJVnVLJHDWArena-informa-
tionYDUHQGHODI XGJLYHOVHQPHQLNNHDI VHOYHERJHQ2PYHQGW








































forsiden af  Arena-informationHUVWDWWHGHRPWDOHQDI VLJVHOYPHGHW
VS¡UJHVNHPDWLO O VHUHQHWVS¡UJHVNHPDGHUVNXOOHGRNXPHQWHUH 
´O VHRSOHYHOVHQµDI 6HQGHURYLW]VURPDQ*nLG\EGHQVSULQJQHG
i kviksandet. En underfundig kommentar til periodens tekstso-
FLRORJLVNHXQGHUV¡JHOVHURJVDPWLGLJHQRULJLQDO O VHUDNWLYHUHQGH






KDYGHYDNW IMROOHUL RJGHUHIWHUKYRUGDQYHGNRPPHQGH Vn DOOL-
JHYHOKDYGHSU¡YHWDWEHVYDUHGHWRJKDYGHInHWQRJOHPRUVRPPH
O VHRSOHYHOVHUXGDI GHWµ












NYDOLWHW RJ IRUGL SDPÁHWWHUQH LNNH KDU YLVW VLJ RYHUÁ¡GLJH HIWHU
O VQLQJHQDI Y UNHW
Fra “information” til “studievejledning”
































 0DQNDQ DQVNXH LQLWLDWLYHW VRP IRUPLGOLQJPHQPDQNDQRJVn
Y OJHDWVHGHWVRPHQNRQWHNVWXHORIIHQVLYLIRUKROGWLOO VHUHQ$OOH
IRUPLGOLQJVP VVLJHLGHDOHUWLOWURGVPLQGHUGHWVNLWVHUHGHXGJDQJV-













WHULPDUWVRJDI GHÀUHSODQODJWHY UNHUDI /HLI +MHUQ¡H
3KLOLSSH6ROOHUV&ODXGH6LPRQRJ'DQ7XUqOOYDUGHWNXQ6ROOHUV·
RJ+MHUQ¡HV E¡JHU GHU UHHOW EOHYPHUH HOOHUPLQGUH V\VWHPDWLVN
kontekstualiseret. 
 ,VDPPHIRUELQGHOVHEOHYArena-information·VORJROHW QGUHWLGHW











XHQGHOLJP QJGH YDU XGSU JHW WLGVW\SLVN IRU SHULRGHQV LGHROR-




VWUXNWXUDOLVWLVNH KMHUWH EHJ UHGH'H JOHPWH GRJ JDQVNH IRUPLG-
OLQJVGLPHQVLRQHQRJ6ROOHUV·LIRUYHMHQULJHOLJWNRPSOHNVHY UN
VXSSOHUHGHVDI GHWWHOLOOHVNULIWGHUIRUGHQDOPLQGHOLJHO VHUIRU-
mentlig har fremstået som det rene mandarinsprog. I øvrigt var 
der en verden til forskel fra Arena-information IUDDSULOKYRU
VHOYVDPPH/DUV%RQQHYLH LQWURGXFHUHGH RJ IRUPLGOHGH3KLOLSSH
6ROOHUV· 'UDPD , GHQQH IRUELQGHOVH NDQ GHW RJVn Y UH Y UG DW









i spidsen for. En tilsvarende guldalder for den udvidede paratekst 
SnGDQVNHEUHGGHJUDGHUNDQREVHUYHUHVLnUHQHRPNULQJKRV
Arena-information.
 6RP -HQV 6P UXS 6¡UHQVHQ KDU JMRUW GHQQH ERJV UHGDNW¡UHU
RSP UNVRPSnK¡UHUGHWPnVNHRJVnPHGDWLNNHDOOHDERQQHQWHU




Det skal ikke udelukkes at K. E. Hermann kan have modtaget lig-








Y UNHW LQGGURJ GRJKYHUNHQ IRUIDWWHUHQV NRPPHQWDU WLO VLW Y UN
HOOHUSODFHUHGHGHW L IRUKROG WLO DQGUH Y UNHU L VDPPHSHULRGH ,
samme nummer af  Arena-informationDQQRQFHUHGHVRJVnJUXQGO J-
JHOVHQDI $UNLYIRU1\/LWWHUDWXU
 6LGVWH $UHQD ,QIRUPDWLRQ IUD PDUWV  LQGHQ GHQ ODQJH
SDXVH V\UHU DQGHUOHGHV YROGVRPW XG ² KHOW KLQVLGHV GLGDNWLN RJ
WUDÀNYHMOHGQLQJHU+HUVNUHY'DQ7XUqOORPVLWHJHWWXPXOWDULVNH
VNULIWPRQVWUXP 6LGVWH IRUHVWLOOLQJ EHYLGVWO¡VH WUDQFHELOOHGHU DI 
HNVSORGHUHQGHVSHMOWULFNV LJHQQHPÁ\YHQGH WLGVPDVNLQHDI  VPHO-



























paratekstuel praksis ikke nødvendigvis har udtømt sit potentiale.
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